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Desde hace varias décadas la utilización de las fuentes relativas a los hos-tales reales navarros ha sido parte importante de algunos proyectos de
investigación, que han aportado algunas monografías y artículos con temas
tan dispares como la administración del reino, la alimentación, la fiscalidad,
los itinerarios reales o la propia organización de la corte u hostal1. La docu-
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mentación relativa al “ámbito doméstico” de la familia real navarra es, como
se podrá comprobar, bastante numerosa, pero al mismo tiempo su ubicación
en la Sección de Comptos del Archivo General de Navarra resulta dispersa por
diversos avatares que no vienen al caso. Sin embargo, su descripción en la ba-
se de datos ArchiDoc del propio Archivo General, en donde está incluida di-
cha sección, facilita su localización y consulta, aunque puede resultar en oca-
siones algo ambigua, debido a la dificultad para adjudicar una clasificación ti-
pológica de los documentos, lo que dificulta el trabajo del investigador. Por
otra parte, los instrumentos de descripción en papel no siempre resultan del
todo completos ni correctos, no tanto por la complejidad que esta documen-
tación conlleva, si es que se encuentra en buen estado de conservación, sino
por la falta de detenimiento en ofrecer una correcta identificación de los tex-
tos, porque lamentablemente se ha tendido hasta ahora a copiar listados de
publicaciones anteriores sin cotejar su contenido2.
El proyecto de digitalización y recatalogación de dicha Sección de Comp-
tos, comenzado hace más de una década por el Archivo General de Navarra
y, por la parte universitaria, por el grupo de investigación José María Laca-
rra, del que uno de nosotros ha formado parte, coordinado desde el Área de
Historia Medieval del Departamento de Geografía e Historia de la Univer-
sidad Pública de Navarra por Juan Carrasco Pérez y Eloísa Ramírez Vaque-
ro, ha dado como resultado el hallazgo de aproximadamente un 30% de do-
cumentación, que en su momento se desconocía, y otro porcentaje bastan-
te elevado catalogado hasta ahora de manera incorrecta; en este último ca-
so, hay un buen número de documentos relacionados con los hostales rea-
les, cuyos errores se deben en gran medida al mal estado de conservación en
que se encuentran muchos de ellos. En el marco de esta nueva descripción,
desde la Universidad Pública de Navarra y del Archivo General de Navarra
se ha estado haciendo un enorme esfuerzo por unificar criterios, con el fin
de mejorar las descripciones que el Archivo General ofrece de los mismos.
Quizás haya que indicar que la descripción de la base de datos tiene nece-
sariamente que ajustarse a unos perímetros descriptivos muy concretos, de-
terminados por la norma ISAD (G), y por la necesidad de acoplarse a la
descripción de todo el conjunto3. Un elenco más detallado como el que
aquí se presenta, era necesario para clarificar las dificultades de clasificación
de los documentos de los hostales, y deriva en un proceso de investigación
más allá del requerido para la confección de la base de datos.
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Se trata de una documentación que recoge el quehacer de los servicios y
servidores encargados de satisfacer las necesidades particulares de los distintos
miembros de la familia real. Parece seguro que la Casa Real debió de conser-
varla al menos desde la llegada al reino de Juana II y Felipe III de Evreux; la
información referida a la contabilidad de los hostales quedará aludida expre-
samente en los registros de Comptos del tesorero del reino, al menos desde
13284, aunque los primeros cuadernos conservados comienzan a mediados del
siglo XIV. Con todo, los reyes navarros de la casa de Francia tenían su hostal
en París, y quizás esa ausencia de documentación pueda deberse, con toda se-
guridad, a que no residieron el tiempo necesario como para establecer en Na-
varra unas estructuras lo suficientemente estables de forma continuada. Si
bien los condes de Evreux ya contaban allí con un Hostal organizado en tor-
no a 13205. Con Carlos II, primero, y Carlos III principalmente, el desarrollo
de su organización y el aumento de la servidumbre resulta destacable, si-
guiendo el esquema francés, aunque adaptado a las necesidades y posibilida-
des locales: más sencillez en su estructura y menos personal en su nómina6.
Con posterioridad al fallecimiento del rey Carlos III, la organización de los
hostales ya no da más de sí en esplendor, manteniéndose la estructura y or-
ganización existente, salvo en algunos matices, sobre todo en lo referente a la
denominación de ciertos oficiales y servidores, generalmente por influencia
castellana. Fue éste un influjo iniciado ya con la reina Leonor de Trastámara
(† 1415), pero más perceptible durante el reinado de Blanca I de Navarra y
Juan II (rey de Aragón en 1458), ya que no debe olvidarse el origen castella-
no de este último7. De lo dicho no debe entenderse que la organización de los
hostales languidezca o desparezca, ya que está demostrado que esta institu-
ción continuó vigente con sus sucesores, aunque la escasez de documentación
conservada a partir de la segunda mitad del siglo XV puede darnos esa falsa
impresión8. Así, no hay que asociar la existencia de la documentación con la
existencia de la institución, como se ha visto con el siglo XIV. De hecho la se-
gunda mitad del siglo XV se caracteriza por ser una época de guerra continua;
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además se desconoce lo que los reyes Albret se llevaron a Francia, conservado
hoy o no, y lo que el conde de Lerín y sus tropas o el virrey de turno… pu-
dieron destruir9.
La función eminentemente práctica que nos hemos propuesto con este
inventario hace comprensible que los resultados no incluyan ni un balance
paleográfico ni diplomático de la documentación incluida en este trabajo,
cuestiones que considero de gran interés, pero que se escapan al plantea-
miento original y quedan para otra ocasión. Con el fin de simplificar el in-
ventario, la documentación ha sido dividida en dos grandes grupos: “cuentas-
registro” y “cuentas-roldes”. Puede considerarse que la definición de “cuentas-
registro” sea bastante simplista. No obstante, esta definición engloba una am-
plia variedad de documentación, principalmente los registros –completos o
incompletos– correspondientes a los gastos cotidianos de los hostales. Estos
últimos por lo general son de papel, aunque, hasta mediados de los años se-
senta del siglo XIV, predominan los escritos en pergamino. En ellos se recogen
los gastos diarios realizados en lo que viene considerándose “departamentos
tradicionales”: Panadería, Botellería, Cocina, Frutería, Escudería y Furrielería
(este último quedará englobado en la Escudería con el paso del tiempo)10. En-
tre las “cuentas-registro” también se incluyen las cuentas diarias y totales
–cuando se han localizado– de cada uno de los departamentos de manera in-
dividualizada, los salarios debidos y pagados a los distintos sirvientes y miem-
bros adscritos a cada hostal, las deudas comprometidas a los diferentes pro-
veedores, muchas de las cuales quedan anotadas en los registros propios de los
hostales, o los gastos extraordinarios debidos a distintas celebraciones. Por
otra parte, las “cuentas-roldes” no son borradores, como algún autor ha lle-
gado a afirmar, sino el resultado de las cuentas diarias, que se reflejan en re-
gistros tanto de papel como de pergamino; algo así como el resumen general
de las cuentas mensuales de cada hostal. La lengua utilizada es el romance
francés y el navarro, siendo la fecha límite aproximada del paso del francés,
habitual en la documentación más antigua, al navarro en torno al año 1404,
aunque hay excepciones. Algo semejante sucede con la utilización del perga-
mino o papel, utilizándose el pergamino por lo general en la “cuentas-regis-
tro” más antiguas –aproximadamente hasta mediados de la primera década
del siglo XIV–, mientras que las “cuentas-roldes” continuarán confeccionán-
dose –también hay excepciones– en este material hasta mediados del siglo XV.
Resulta necesario explicar que en el inventario tan sólo se hace alusión al
personaje principal a quien corresponde el hostal. Era habitual que los niños
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9 Por de pronto, parece que buena parte de la documentación, tras la huida de los últimos reyes
privativos del reino, quedó en Navarra en manos de Juan Aguiregui, antiguo tesorero del reino. Así se
desprende de la información de un pleito entre éste y los oidores de la Cámara de Comptos en 1514:
El quoal Johan d’Aguirregui dixo que el dicho rey don Johan le debía fornescidos por el en payno, sedas, te-
las y otras cosas y por fenescimientos de cuentas la suma de dos mil cient setenta ocho libras, onze dineros (…)
segunt que todo esto mejor e más largament parece por los libros y escrituras y cedulas del dicho rey don
Johan o y de sus officiales formadas. Los quoales dichos libros, escrituras y cédulas y fenescimiento de cuentas
presentó el dicho Johan d’Aguiregui ante nosotros (oidores de la Camara de Comptos) [AGN, Comptos.
Registros, 1ª Serie, nº 539, fol. 29v]. Agradezco la referencia a Álvaro Adot Lerga.
10 Este departamento aparece en los hostales de los reyes de Francia a partir de 1307 [Elisabeth LA-
LOU, “Les ordonnances de l’hôtel des derniers capétiens directs”, en Holguer KRUSE y Werner PARAVI-
CINI, Höfe und Hofordnungen 1200-1600. 5. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der
Wissenschaften in Göttingen, Sigmarigen, Thorbecke, 1999, p. 95].
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de la familia real no poseyeran un hostal propio, salvo excepciones11, al que-
dar bajo la tutela de su madre o de una pariente cercana, como sucede con la
condesa de Foix, tía del rey Carlos III. Sin embargo, con el fin de dar cierta
homogeneidad al listado, se han suprimido a los que podrían llamarse “acto-
res secundarios”. Del mismo modo se han incluido referencias sobre cuentas
de algunos miembros de la familia real por corresponder a gastos realizados
en honor de ciertos invitados, como los del banquete ofrecido al obispo de
Valencia y de la tornaboda de la condesa de Lerín, en 1435; o los realizados
por Juan de Clèves, hermano de la princesa de Viana, tras su regreso, camino
a tierras borgoñonas, de Santiago de Compostela, a finales de 1439 y princi-
pios de 1440. En estas ocasiones se ha decidido aludir a los mimebros de la
familia real que corren con los gastos, ya que al fin y al cabo los agasajados
dependían de sus hostales12.
En lo referente a estructura del inventario, la ordenación se ha fijado cro-
nológicamente según la fecha inicial del documento. De forma excepcional,
cuando comprobamos que una misma pieza documental ha sido dividida, y
por consiguiente diferentes partes de un mismo documento cuentan con sig-
naturas diferentes, la descripción se ha dispuesto reuniendo ambas partes por
orden cronológico. Del mismo modo, cuando la fecha inicial coincide en va-
rios documentos, se ha seguido el orden alfabético propio de la descripción
de cada documento, colocando inicialmente las “cuentas-registro” y poste-
riormente las “cuentas-roldes”, salvo en los casos en que las “cuentas-registro”
estén individualizadas por departamentos. En estas ocasiones se ha optado
por seguir el orden tradicional, en el que se estructuran los hostales (Panade-
ría, Botellería, Cocina, Frutería, Escudería y Furrielería).
Cabe señalar que buena parte de la documentación está en muy mal estado
de conservación, por lo que se ha intentado aproximar, en la medida de lo po-
sible, la data crónica según el cotejo con otros textos, la utilización de calenda-
rios perpetuos y la historia personal de cada personaje. En ocasiones se ha lo-
grado conocer la fecha del documento aunque no figure en él. Esto ha sido po-
sible, cuando una misma “cuenta-rolde” está desperdigada entre varias signatu-
ras, cuando una “cuenta-registro” tiene anotado al final que ha sido revisado por
los oidores de la Cámara de Comptos, o con la ayuda, como se ha dicho, de un
calendario perpetuo; cuando no ha sido posible, se calcula y se propone la más
probable entre corchetes. Lo mismo ocurre respecto al personaje que posee el
hostal, citado entre corchetes cuando no se ha podido identificar en el texto,
pero que se ha podido o creído averiguar a quién pertenecía.
Por último, somos conscientes de que debido al gran número de docu-
mentación existente es probable que, pese a la minuciosidad en las búsque-
das, haya documentos que no hayan sido recogidos. Pedimos por ello com-
prensión al investigador y al estudioso si en ello puede sentirse perjudicado.
No obstante, estamos convencidos de que son más las ventajas de dicho in-
ventario que los inconvenientes.
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5r
-6
r
10
76
1-
6-
14
42
30
-6
-1
44
2
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s, 
pr
in
ce
sa
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_P
S.
 1
ªS
, L
eg
. 4
4,
 n
º 
4
10
77
12
-7
-1
44
2
31
-7
-1
44
2
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s, 
pr
in
ce
sa
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_P
S.
 1
ªS
, L
eg
. 4
4,
 n
º 
5
10
78
22
-9
-1
44
2
30
-9
-1
44
2
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
la
 in
fa
nt
a 
Le
on
or
, c
on
de
sa
 d
e 
Fo
ix
 (L
eo
no
r I
) (
pe
rg
am
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_P
S.
 1
ªS
, L
eg
. 4
4,
 n
º 
6
10
79
1-
10
-1
44
2
11
-1
0-
14
42
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
la
 in
fa
nt
a 
Le
on
or
, c
on
de
sa
 d
e 
Fo
ix
 (L
eo
no
r I
) (
pe
rg
am
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_D
O
C
U
M
EN
T
O
S,
 c
aj
. 6
5,
 n
º 
8,
 9
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N
º
Fe
ch
a 
in
ic
ia
l
Fe
ch
a 
fi
na
l
In
ve
nt
ar
io
 d
e 
H
os
ta
le
s
Si
gn
at
ur
a
10
80
1-
11
-1
44
2
30
-1
1-
14
42
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
C
ar
lo
s, 
pr
ín
ci
pe
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_D
O
C
U
M
EN
T
O
S,
 c
aj
. 1
85
, n
º 
18
1,
 1
10
81
18
-1
1-
14
42
18
-1
1-
14
42
C
ue
nt
as
-r
eg
ist
ro
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s, 
pr
in
ce
sa
 d
e 
V
ia
na
 (p
ap
el
/r
om
an
cc
e)
AG
N
, C
O
_D
O
C
U
M
EN
T
O
S,
 c
aj
. 1
48
, n
º 
16
, f
ol
s. 
3r
-4
r
10
82
1-
12
-1
44
2
10
-1
2-
14
42
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
C
ar
lo
s, 
pr
ín
ci
pe
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_D
O
C
U
M
EN
T
O
S,
 c
aj
. 2
4,
 n
º 
38
, 1
9
10
83
11
-1
2-
14
42
31
-1
2-
14
42
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
C
ar
lo
s, 
pr
ín
ci
pe
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_D
O
C
U
M
EN
T
O
S,
 c
aj
. 1
85
, n
º 
18
1,
 2
10
84
1-
1-
14
43
31
-1
2-
14
43
C
ue
nt
as
-r
eg
ist
ro
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s, 
pr
in
ce
sa
 d
e 
V
ia
na
 (p
ap
el
/r
om
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_R
EG
, 1
ª S
er
ie
, n
º 
45
9
10
85
24
-2
-1
44
3
24
-2
-1
44
3
C
ue
nt
as
-r
eg
ist
ro
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s, 
pr
in
ce
sa
 d
e 
V
ia
na
 (p
ap
el
/r
om
an
cc
e)
AG
N
, C
O
_D
O
C
U
M
EN
T
O
S,
 c
aj
. 1
48
, n
º 
25
, f
ol
s. 
12
r-
13
v
10
86
[2
-4
-1
44
3]
[1
7-
4-
14
43
]
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s, 
pr
in
ce
sa
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_D
O
C
U
M
EN
T
O
S,
 c
aj
. 1
94
, n
º 
21
10
87
5-
5-
14
43
5-
5-
14
43
C
ue
nt
as
-r
eg
ist
ro
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
C
ar
lo
s, 
pr
ín
ci
pe
 d
e 
V
ia
na
 (p
ap
el
/r
om
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_D
O
C
U
M
EN
T
O
S,
 c
aj
. 1
48
, n
º 
25
, f
ol
s. 
10
r-
11
r
10
88
30
-5
-1
44
3
30
-5
-1
44
3
C
ue
nt
as
-r
eg
ist
ro
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
C
ar
lo
s, 
pr
ín
ci
pe
 d
e 
V
ia
na
 (p
ap
el
/r
om
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_D
O
C
U
M
EN
T
O
S,
 c
aj
. 1
48
, n
º 
25
, f
ol
s. 
8r
-9
r
10
89
[1
5-
10
-1
44
3]
[3
1-
10
-1
44
3]
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
C
ar
lo
s, 
pr
ín
ci
pe
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_D
O
C
U
M
EN
T
O
S,
 c
aj
. 1
85
, n
º 
18
1,
 3
10
90
1-
1-
14
44
31
-1
2-
14
44
C
ue
nt
as
-r
eg
ist
ro
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s, 
pr
in
ce
sa
 d
e 
V
ia
na
 (p
ap
el
/r
om
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_R
EG
, 1
ª S
er
ie
, n
º 
46
5
10
91
1-
5-
14
44
31
-5
-1
44
4
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s, 
pr
in
ce
sa
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_P
S.
 1
ªS
, L
eg
. 4
4,
 n
º 
7
10
92
2-
5-
14
44
31
-5
-1
44
4
C
ue
nt
as
-r
eg
ist
ro
 d
e 
Fr
ut
er
ía
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
C
ar
lo
s, 
pr
ín
ci
pe
 d
e 
V
ia
na
 (p
ap
el
/r
om
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_D
O
C
U
M
EN
T
O
S,
 c
aj
. 1
85
, n
º 
18
2,
 1
10
93
[8
-5
-1
44
4]
[2
3-
5-
14
44
]
C
ue
nt
as
-r
eg
ist
ro
 d
e 
Es
cu
de
ría
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
C
ar
lo
s, 
pr
ín
ci
pe
 d
e 
V
ia
na
 (p
ap
el
/r
om
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_D
O
C
U
M
EN
T
O
S,
 c
aj
. 2
4,
 n
º 
43
, 1
0
10
94
[8
-5
-1
44
4]
[2
3-
5-
14
44
]
C
ue
nt
as
-r
eg
ist
ro
 d
e 
Es
cu
de
ría
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
C
ar
lo
s, 
pr
ín
ci
pe
 d
e 
V
ia
na
 (p
ap
el
/r
om
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_D
O
C
U
M
EN
T
O
S,
 c
aj
. 2
4,
 n
º 
43
, 1
1
10
95
1-
6-
14
44
16
-6
-1
44
4
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s, 
pr
in
ce
sa
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_D
O
C
U
M
EN
T
O
S,
 c
aj
. 6
8,
 n
º 
4,
 4
10
96
1-
7-
14
44
31
-7
-1
44
4
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s, 
pr
in
ce
sa
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_D
O
C
U
M
EN
T
O
S,
 c
aj
. 1
85
, n
º 
18
2,
 2
10
97
1-
9-
14
44
30
-9
-1
44
4
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s, 
pr
in
ce
sa
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_P
S.
 1
ªS
, L
eg
. 4
4,
 n
º 
12
10
98
[2
-9
-1
44
4]
[1
2-
9-
14
44
]
C
ue
nt
as
-r
eg
ist
ro
 d
e 
Pa
na
de
ría
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
C
ar
lo
s, 
pr
ín
ci
pe
 d
e 
V
ia
na
 (p
ap
el
/r
om
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_P
S.
 1
ªS
, L
eg
. 4
4,
 n
º 
8
10
99
[3
-9
-1
44
4]
[2
7-
9-
14
44
]
C
ue
nt
as
-r
eg
ist
ro
 d
e 
Es
cu
de
ría
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
C
ar
lo
s, 
pr
ín
ci
pe
 d
e 
V
ia
na
 (p
ap
el
/r
om
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_P
S.
 1
ªS
, L
eg
. 4
4,
 n
º 
10
11
00
[1
3-
9-
14
44
]
[3
0-
9-
14
44
]
C
ue
nt
as
-r
eg
ist
ro
 d
e 
Bo
te
lle
ría
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
C
ar
lo
s, 
pr
ín
ci
pe
 d
e 
V
ia
na
 (p
ap
el
/r
om
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_P
S.
 1
ªS
, L
eg
. 4
4,
 n
º 
9
11
01
[1
5-
9-
14
44
]
[2
9-
9-
14
44
]
C
ue
nt
as
-r
eg
ist
ro
 d
e 
Fr
ut
er
ía
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
C
ar
lo
s, 
pr
ín
ci
pe
 d
e 
V
ia
na
 (p
ap
el
/r
om
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_P
S.
 1
ªS
, L
eg
. 4
4,
 n
º 
11
11
02
1-
11
-1
44
4
30
-1
1-
14
44
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s, 
pr
in
ce
sa
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_P
S.
 1
ªS
, L
eg
. 4
4,
 n
º 
13
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N
º
Fe
ch
a 
in
ic
ia
l
Fe
ch
a 
fi
na
l
In
ve
nt
ar
io
 d
e 
H
os
ta
le
s
Si
gn
at
ur
a
11
03
1-
12
-1
44
4
31
-1
2-
14
44
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s, 
pr
in
ce
sa
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_P
S.
 1
ªS
, L
eg
. 4
4,
 n
º 
14
11
04
28
-1
2-
14
44
7-
6-
14
44
C
ue
nt
as
-r
eg
ist
ro
 d
e 
lo
s g
as
to
s d
el
 H
os
ta
l d
e 
la
 in
fa
nt
a 
Le
on
or
, c
on
de
sa
 d
e 
Fo
ix
 (p
ap
el
/r
om
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_D
O
C
U
M
EN
T
O
S,
 c
aj
. 1
90
, n
º 
45
, f
ol
s. 
11
r-
14
v
11
05
1-
1-
14
45
31
-1
2-
14
46
C
ue
nt
as
-r
eg
ist
ro
 d
e 
lo
s s
al
ar
io
s d
eb
id
os
 a
 lo
s s
er
vi
do
re
s d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s (
pa
pe
l/r
om
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_D
O
C
U
M
EN
T
O
S,
 c
aj
. 1
90
, n
º 
45
, f
ol
s. 
1r
-1
0v
11
06
1-
4-
14
45
30
-4
-1
44
5
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s, 
pr
in
ce
sa
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_D
O
C
U
M
EN
T
O
S,
 c
aj
. 6
5,
 n
º 
8,
 6
11
07
1-
5-
14
45
31
-5
-1
44
5
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s, 
pr
in
ce
sa
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_D
O
C
U
M
EN
T
O
S,
 c
aj
. 6
5,
 n
º 
8,
 5
11
08
1-
6-
14
45
1-
6-
14
45
C
ue
nt
as
-r
eg
ist
ro
 d
e 
Es
cu
de
ría
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
C
ar
lo
s, 
pr
ín
ci
pe
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_P
S.
 1
ªS
, L
eg
. 4
4,
 n
º 
15
11
09
[1
5-
6-
14
45
]
[2
6-
6-
14
45
]
C
ue
nt
as
-r
eg
ist
ro
 d
e 
Es
cu
de
ría
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
C
ar
lo
s, 
pr
ín
ci
pe
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o-
pa
pe
l/r
om
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_D
O
C
U
M
EN
T
O
S,
 c
aj
. 1
85
, n
º 
18
3,
 1
11
10
1-
6-
14
45
30
-6
-1
44
5
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s, 
pr
in
ce
sa
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_P
S.
 1
ªS
, L
eg
. 4
4,
 n
º 
16
11
11
1-
9-
14
45
30
-9
-1
44
5
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s, 
pr
in
ce
sa
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_P
S.
 1
ªS
, L
eg
. 4
4,
 n
º 
17
11
12
[1
-1
1-
14
45
]
[2
9-
11
-1
44
5]
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s, 
pr
in
ce
sa
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_D
O
C
U
M
EN
T
O
S,
 c
aj
. 1
85
, n
º 
18
3,
 2
11
13
1-
2-
14
46
28
-2
-1
44
6
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s, 
pr
in
ce
sa
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_P
S.
 1
ªS
, L
eg
. 4
4,
 n
º 
18
11
14
1-
3-
14
46
31
-3
-1
44
6
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s, 
pr
in
ce
sa
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_P
S.
 1
ªS
, L
eg
. 4
4,
 n
º 
19
11
15
1-
4-
14
46
30
-4
-1
44
6
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s, 
pr
in
ce
sa
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_P
S.
 1
ªS
, L
eg
. 4
4,
 n
º 
20
11
16
1-
5-
14
46
31
-5
-1
44
6
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s, 
pr
in
ce
sa
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_P
S.
 1
ªS
, L
eg
. 4
4,
 n
º 
21
11
17
1-
10
-1
44
6
31
-1
0-
14
46
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s, 
pr
in
ce
sa
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_P
S.
 1
ªS
, L
eg
. 4
4,
 n
º 
22
11
18
1-
5-
14
47
31
-5
-1
44
7
C
ue
nt
as
-r
ol
de
 d
el
 H
os
ta
l d
e 
In
és
 d
e 
C
lè
ve
s, 
pr
in
ce
sa
 d
e 
V
ia
na
 (p
er
ga
m
in
o/
ro
m
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_D
O
C
U
M
EN
T
O
S,
 c
aj
. 2
4,
 n
º 
24
, 3
11
19
[1
44
9]
[1
45
7]
C
ue
nt
as
-r
eg
ist
ro
 d
e 
sa
la
rio
s d
eb
id
os
 a
 lo
s s
er
vi
do
re
s d
e 
lo
s r
ey
es
 Ju
an
 II
y 
Ju
an
a 
En
ríq
ue
z 
(p
ap
el
/r
om
an
ce
 n
av
ar
ro
)
AG
N
, C
O
_R
EG
, 1
ª S
er
ie
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1. Cuentas-registro del Hostal del rey Carlos II (1350) [AGN, Comptos. Documentos, caj. 10, nº 8
(fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[59] 433Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
2. Cuentas-registro del Hostal del rey Carlos II (1350) [AGN, Comptos. Documentos, caj. 10, nº 8
(fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
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3. Cuentas-registro del Hostal del infante Luis de Evreux (1358) [AGN, Comptos. Papeles Sueltos,
1ª Serie, leg. 33, nº 4 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[61] 435Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
4. Cuentas-registro del Hostal del infante Luis de Evreux (1358) [AGN, Comptos. Papeles Sueltos,
1ª Serie, leg. 33, nº 4 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
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5. Cuentas-registro del Hostal de la reina Juana de Francia (1363) [AGN, Comptos. Papeles Sueltos,
1ª Serie, leg. 33, nº 5 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[63] 437Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
6. Cuentas-registro del Hostal de la reina Juana de Francia (1363) [AGN, Comptos. Papeles Sueltos,
1ª Serie, leg. 33, nº 5 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
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7. Cuentas-registro del Hostal de la infanta María (1365) [AGN, Comptos. Registros, 1ª Serie, nº 116,
fol. 2r]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[65] 439Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
8. Cuentas-registro del Hostal de la infanta María (1365) [AGN, Comptos. Registros, 1ª Serie, nº 116,
fol. 120v]. Fotografía: Archivo General de Navarra
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9. Cuentas-registro del Hostal del rey Carlos II (1366) [AGN, Comptos. Documentos, caj. 19, nº 41, 
fol. 1r]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[67] 441Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
10. Cuentas-registro del Hostal del rey Carlos II (1366) [AGN, Comptos. Documentos, caj. 19, nº 41, 
fol. 11r]. Fotografía: Archivo General de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
442 [68]
11. Cuentas-registro del Hostal de la reina Juana de Francia (1369) [AGN, Comptos. Registros, 1ª Serie,
nº 130, fol. 2r]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[69] 443Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
12. Cuentas-registro del Hostal de la reina Juana de Francia (1369) [AGN, Comptos. Registros, 1ª Serie,
nº 130, fol. 2v]. Fotografía: Archivo General de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
444 [70]
13. Cuentas-registro del Hostal de Inés, condesa de Foix (1373-1374) [AGN, Comptos. Registros,
1ª Serie, nº 150, fol. 1r]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[71] 445Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
14. Cuentas-registro del Hostal de Inés, condesa de Foix (1373-1374) [AGN, Comptos. Registros,
1ª Serie, nº 150, fol. 1v]. Fotografía: Archivo General de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
446 [72]
15. Cuentas-registro del Hostal del rey Carlos II (1386-1387) [AGN, Comptos. Registros, 1ª Serie, nº 188,
fol. 3r]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[73] 447Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
16. Cuentas-registro del Hostal del rey Carlos II (1386-1387) [AGN, Comptos. Registros, 1ª Serie, nº 188,
fol. 3v]. Fotografía: Archivo General de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
448 [74]
17. Cuentas-registro de los salarios debidos a los servidores del Hostal del infante [Carlos de Evreux]
(Carlos III) (1386) [AGN, Comptos. Documentos, caj. 68, nº 5, 2, fol. 1r]. Fotografía: Archivo General
de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[75] 449Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
18. Cuentas-registro de los salarios debidos a los servidores del Hostal del infante [Carlos de Evreux]
(Carlos III) (1386) [AGN, Comptos. Documentos, caj. 68, nº 5, 2, fol. 1r]. Fotografía: Archivo General
de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
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19. Cuentas-registro de los salarios debidos a los servidores del Hostal de rey Carlos III (1387) [AGN,
Comptos. Documentos, caj. 65, nº 4, 7 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[77] 451Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
20. Cuentas-registro del Hostal de la infanta Juana (1390) [AGN, Comptos. Registros, 1ª Serie, nº 204,
fol. 155r]. Fotografía: Archivo General de Navarra
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21. Cuentas-registro del Hostal del infante Carlos y las infantas (1401) [AGN, Comptos. Registros,
1ª Serie, nº 325, fol. 219r]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[79] 453Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
22. Cuentas-registro del Hostal del infante Carlos y las infantas (1401) [AGN, Comptos. Registros,
1ª Serie, nº 325, fol. 219v]. Fotografía: Archivo General de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
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23. Cuentas-registro del Hostal de la reina Leonor de Trastámara (1405) [AGN, Comptos. Registros,
1ª Serie, nº 286, fol. 1r]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[81] 455Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
24. Cuentas-registro del Hostal de la reina Leonor de Trastámara (1405) [AGN, Comptos. Registros,
1ª Serie, nº 286, fol. 1v]. Fotografía: Archivo General de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
456 [82]
25. Cuentas-registro del Hostal de la infanta Beatriz (1406-1407) [AGN, Comptos. Registros, 1ª Serie, 
nº 293, fol. 7v]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[83] 457Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
26. Cuentas-registro del Hostal de Jacques de Borbón, conde de la Marche (1406) [AGN, Comptos.
Registros, 1ª Serie, nº 292, fol. 430r]. Fotografía: Archivo General de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
458 [84]
27. Cuentas-registro del Hostal de la infanta Juana (1408) [AGN, Comptos. Registros, 1ª Serie, nº 300,
fol. 2r]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[85] 459Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
28. Cuentas-registro del Hostal de la infanta Juana (1408) [AGN, Comptos. Registros, 1ª Serie, nº 300,
fol. 2v]. Fotografía: Archivo General de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
460 [86]
29. Cuentas-registro del Hostal de Juan de Foix, vizconde de Castellbó (1409) [AGN, Comptos.
Registros, 1ª Serie, nº 307, fol. 1r]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[87] 461Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
30. Cuentas-registro del Hostal de Juan de Foix, vizconde de Castellbó (1409) [AGN, Comptos.
Registros, 1ª Serie, nº 307, fol. 1v]. Fotografía: Archivo General de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
462 [88]
31. Cuentas-registro del Hostal de las infantas Isabel y Blanca (Blanca I) (1415) [AGN, Comptos.
Registros, 1ª Serie, nº 343, fol. 1r]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[89] 463Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
32. Cuentas-registro del Hostal del rey Carlos III (1416) [AGN, Comptos. Registros, 1ª Serie, nº 347, 
fol. 2r]. Fotografía: Archivo General de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
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33. Cuentas-registro del Hostal del rey Carlos III (1416) [AGN, Comptos. Registros, 1ª Serie, nº 347, 
fol. 2v]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[91] 465Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
34. Cuentas-registro del Hostal del rey Carlos III (1416) [AGN, Comptos. Registros, 1ª Serie, nº 347, 
fol. 3r]. Fotografía: Archivo General de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
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35. Cuentas-registro de los salarios debidos a los servidores del Hostal del rey Carlos III (1419) [AGN,
Comptos. Registros, 1ª Serie, nº 359, fol. 1r]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[93] 467Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
36. Cuentas-registro del Hostal de la infanta Blanca (Blanca I) (1419) [AGN, Comptos. Registros,
1ª Serie, nº 358, fol. 1r]. Fotografía: Archivo General de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
468 [94]
37. Cuentas-registro del Hostal de la infanta Blanca (Blanca I) (1419) [AGN, Comptos. Registros,
1ª Serie, nº 358, fol. 1v]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[95] 469Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
38. Cuentas-registro del Hostal de la infanta Blanca (Blanca I) (1419) [AGN, Comptos. Registros,
1ª Serie, nº 358, fol. 2r]. Fotografía: Archivo General de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
470 [96]
39. Cuentas-registro de las deudas de la despensa del Hostal del rey Carlos III (1424) [AGN, Comptos.
Registros, 1ª Serie, nº 335, fol. 1r]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[97] 471Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
40. Cuentas-registro del Hostal de la reina Blanca I (1429) [AGN, Comptos. Registros, 1ª Serie, nº 397,
fol. 1r]. Fotografía: Archivo General de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
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41. Cuentas-registro del Hostal de la reina Blanca I (1429) [AGN, Comptos. Registros, 1ª Serie, nº 397,
fol. 1v]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[99] 473Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
42. Cuentas-registro del Hostal de Carlos, príncipe de Viana (1441) [AGN, Comptos. Registros, 1ª Serie,
nº 449, fol. 1r]. Fotografía: Archivo General de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
474 [100]
43. Cuentas-registro del Hostal de Carlos, príncipe de Viana (1441) [AGN, Comptos. Registros, 1ª Serie,
nº 449, fol. 1v]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[101] 475Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
44. Cuentas-registro del Hostal de Inés de Clèves, princesa de Viana (1441) [AGN, Comptos. Registros,
1ª Serie, nº 450, fol. 32v]. Fotografía: Archivo General de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
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45. Cuentas-registro del Hostal de la princesa Leonor (Leonor I) (1465) [AGN, Comptos. Documentos,
caj. 172, nº 10, fol. 20r]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[103] 477Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
46. Cuentas-rolde del Hostal de la reina Juana de Francia (1372) [AGN, Comptos. Documentos, caj. 24,
nº 43, 1 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
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47. Cuentas-rolde del Hostal de la reina Juana de Francia (1372) [AGN, Comptos. Documentos, caj. 24,
nº 43, 1 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[105] 479Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
48. Cuentas-rolde del Hostal del infante Carlos de Evreux (Carlos III) (1373) [AGN, Comptos.
Documentos, caj. 24, nº 44, 5 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
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49. Cuentas-rolde del Hostal del infante Carlos de Evreux (Carlos III) (1373) [AGN, Comptos.
Documentos, caj. 24, nº 44, 5 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[107] 481Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
50. Cuentas-rolde del Hostal del infante Pedro de Evreux, conde de Mortain (1375) [AGN, Comptos.
Documentos, caj. 184, nº 23, 1 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
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51. Cuentas-rolde del Hostal del infante Pedro de Evreux, conde de Mortain (1375) [AGN, Comptos.
Documentos, caj. 184, nº 23, 1 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[109] 483Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
52. Cuentas-rolde del Hostal del rey Carlos II (1385) [AGN, Comptos. Documentos, caj. 65, 
nº 9, 4 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
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53. Cuentas-rolde del Hostal de la infanta Juana (1391) [AGN, Comptos. Documentos, caj. 65, 
nº 8, 12 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[111] 485Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
54. Cuentas-rolde del Hostal de la reina Leonor de Trastámara (1400) [AGN, Comptos. Documentos,
caj. 185, nº 1 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
486 [112]
55. Cuentas-rolde del Hostal de la reina Leonor de Trastámara (1400) [AGN, Comptos. Documentos,
caj. 185, nº 1 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[113] 487Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
56. Cuentas-rolde del Hostal del rey Carlos III (1410) [AGN, Comptos. Documentos, caj. 185, 
nº 69 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
488 [114]
57. Cuentas-rolde del Hostal del rey Carlos III (1410) [AGN, Comptos. Documentos, caj. 185,
nº 69 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[115] 489Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
58. Cuentas-rolde del Hostal de Diego y Juan de Zúñiga, nietos del rey (1420) [AGN, Comptos.
Documentos, caj. 185, nº 137]. Fotografía: Archivo General de Navarra
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ / MARGARITA VELASCO GARRO
490 [116]
59. Cuentas-rolde del Hostal del rey Juan II (1426) [AGN, Comptos. Papeles Sueltos, 1ª Serie, Leg. 39, 
nº 7 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
INVENTARIO DE LOS HOSTALES REALES (SIGLOS XIV-XV): FUENTES CONTABLES... 
[117] 491Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
60. Cuentas-rolde del Hostal del rey Juan II (1426) [AGN, Comptos. Papeles Sueltos, 1ª Serie, Leg. 39, 
nº 7 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
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61. Cuentas-rolde del Hostal de la reina Blanca I (1432) [AGN, Comptos. Papeles Sueltos, 1ª Serie, 
Leg. 41, nº 10 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
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62. Cuentas-rolde del Hostal de la reina Blanca I (1432) [AGN, Comptos. Papeles Sueltos, 1ª Serie, 
Leg. 41, nº 10 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
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63. Cuentas-rolde del Hostal de Carlos, príncipe de Viana (1436) [AGN, Comptos. Papeles Sueltos,
1ª Serie, Leg. 42, nº 17 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
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64. Cuentas-rolde del Hostal de Carlos, príncipe de Viana (1436) [AGN, Comptos. Papeles Sueltos,
1ª Serie, Leg. 42, nº 17 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
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65. Cuentas-rolde del Hostal de Inés de Clèves, princesa de Viana (1440) [AGN, Comptos. Papeles
Sueltos, 1ª Serie, Leg. 43, nº 1 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
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66. Cuentas-rolde del Hostal de Inés de Clèves, princesa de Viana (1440) [AGN, Comptos. Papeles
Sueltos, 1ª Serie, Leg. 43, nº 1 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
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67. Cuentas-rolde del Hostal de la infanta Leonor (Leonor I) (1441) [AGN, Comptos. Papeles Sueltos,
1ª Serie, Leg. 43, nº 24 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
Príncipe de Viana (PV), 250 (2010), 375-500
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68. Cuentas-rolde del Hostal de la infanta Leonor (Leonor I) (1441) [AGN, Comptos. Papeles Sueltos,
1ª Serie, Leg. 43, nº 24 (fragmento)]. Fotografía: Archivo General de Navarra
RESUMEN
Inventario de los hostales reales (siglos XIV-XV): fuentes contables del Archivo Real
y General de Navarra
En el presente trabajo se presenta un inventario de la documentación conta-
ble directamente relacionada con los hostales reales navarros abarcando el pe-
riodo cronológico de 1350 hasta 1465.
Palabras clave: Archivo General de Navarra, hostales reales, documentación
contable.
ABSTRACT
A Royal Household inventory (14th-15th centuries): Accounting sources in the Royal
and General Archives of Navarre
This work provides an inventory of accounting records directly linked to the
Navarrese Royal Household from 1350 to 1465.
Keywords: Royal and General Archives of Navarre, Royal Household, Ac-
counting documentation.
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